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EVALUASI PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN DI 
PT. RYSBAN JAYA AGUNG 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan penulis agar dapat mengidentifikasi permasalahan pajak pada 
PT Rysban Jaya Agung, menganalisa biaya dalam laporan keuangan dan memberikan saran- 
saran kepada perusahaan dalam rangka peningkatan perencanaan perpajakan. Dalam melakukan 
penelitian, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dimana pengumpulan data 
dilakukan dengan kontak langsung dan kontak tidak langsung seperti wawancara, observasi dan 
data arsip. Data arsip yang diperlukan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahun 2010 
dan 2011 dan SPT tahunan PPh Badan tahun 2010 dan 2011 yang diperoleh langsung dari PT. 
Rysban Jaya Agung. Penelitian dilakukan dengan cara mengevaluasi setiap akun beban. Beban 
yang tidak boleh dibiayakan dilakukan koreksi positif, sementara beban yang  boleh dibiayakan 
dikoreksi negatif. Berdasarkan hasil dari penelitian, ditemukan permasalahan seperti 
ketidaktepatan waktu dalam menyampaikan SPT dan menyetorkan pajak, kesalahan dalam 
menghitung jumlah penyusutan, dan kesalahan dalam pembebanan atas biaya telepon karyawan. 
Oleh sebab itu, perencanaan pajak yang disarankan kepada PT Rysban Jaya Agung adalah 
perusahaan dalam menyampaikan SPT PPh Badan dan menyetorkan pajak dilakukan tepat pada 
waktunya, melakukan perhitungan jumlah penyusutan secara benar sesuai dengan PMK no. 
96/PMK.03/2009, dan melakukan koreksi atas pembebanan biaya telepon karyawan.  
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